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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bellon C. 2014 : RD40b – Sous la ville (Ain, Rhône-Alpes),rapport de diagnostic, Bron,
Inrap.
1 Un projet de lotissement d’habitation (cinq lots) a conduit l’Inrap a intervenir sur une
zone de 6 030 m2 annoncés au lieu-dit « Sous la Ville – RD 40b ».  Cette campagne de
diagnostic s’est déroulée au mois de septembre 2014, durant six jours,  permettant à
deux archéologues (trois dans les derniers jours), assistés d’une géomorphologue, de
sonder 10 % à l’ouverture du terrain accessible, soit dix sondages.
2 Une occupation datée de l’âge du Bronze final 3b a pu être attestée, grâce à la présence
d’un four à pierres chauffantes, ainsi que de quelques calages de poteau, associés à de
rares fragments de céramiques non tournées. De plus, un mur et un amas de galets
(aménagement ou éboulis de pente) doivent se rapporter à l’époque antique, ce dont
témoignent  un  fragment  de  tegula  et  un  unique  tesson  de  céramique.  Ces  vestiges
trouvent naturellement leur place dans le contexte local, les parcelles contiguës ayant,
il y a quelques années, déjà livré des vestiges contemporains.
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